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El presente  trabajo  relaciona dos  realidades económicas de vital  importancia:  las 
reformas en materia de estabilidad presupuestaria y el gasto público en materia 
turística,  con  especial  hincapié  en  la  estructura  institucional,  las  funciones  y  las 
cuentas anuales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).  
 
En  este  sentido,  a  través  de  un  análisis  jurídico  de  la  nueva  legislación  y  sus 
precedentes  se  presentarán  propuestas  en  torno  a  la  conveniencia  del 
fortalecimiento del  control del  gasto público en  la Unión Europea  y España,  y  la 
controversia  que  suscita  en  círculos  económicos.  Igualmente,  a  través  de  un 
enfoque  contable  y  económico  se  plantearán  los  aspectos  relacionados  con  la 
sostenibilidad  económica  de  acuerdo  a  la  información mostrada  en  las  cuentas 
presentadas de un grupo de entes con referencia al ejercicio 2012, su relación con 
las  magnitudes  correspondientes  de  la  totalidad  del  estado  español  como 
miembro  de  la  Unión  Europea,  así  como  los  compromisos  pendientes  de 








La sociedad española ha reflejado en su ordenamiento  jurídico  la  importancia que el 
sector  turístico  detenta  en  su  economía,  encomendando  a  los  poderes  públicos  la 
responsabilidad  de  determinados  aspectos  relacionados  con  aquel,  tales  como  la 
promoción,  el  fomento  y  la  ordenación  del  turismo.  Como  consecuencia  de  ello,  y 
fundamentalmente  durante  los  últimos  años,  han  venido  aflorando  numerosos 
organismos públicos que bajo distintos  regímenes  jurídicos  (fundaciones, consorcios, 
organismos  autónomos,  sociedades mercantiles,  entidades  públicas  empresariales…) 
vienen desarrollando tareas fundamentales para el sector como su planificación desde 
el  orden  político,  la  rehabilitación  o  creación  de  activos  turísticos  y  su  posterior 






de  Lorca,  el  Consorcio  Vía  Verde  del  Noroeste,  la  Fundación  Teatro  Romano  de 








La  necesaria  reforma  de  la  normativa  europea  en materia  de  sostenibilidad  de  las 
cuentas  públicas,  y  su  rápida  transposición  al  ordenamiento  español  a  través  de  la 
reforma  del  artículo  135  de  la  Constitución  y  la  aprobación  de  una  nueva  Ley  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera constituyen el mayor desafío al 






faceta pública, al nuevo marco  jurídico, determinar  las obligaciones a  las que se verá 
sometido y los instrumentos contables que deberán manejarse, así como dimensionar 
el  papel  de  estos  entes  en  la  compleja  dinámica  del  cálculo  de  las  principales 
magnitudes de la contabilidad pública y nacional. 
 
En el  contexto descrito, en este  trabajo  se  intenta dar  respuesta  a estas  cuestiones 
analizando  la  problemática  a  través  de  un  triple  enfoque  jurídico,  contable  y 
económico. Así, a través del primer enfoque se realizará una revisión jurídica de la Ley 
Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera, analizando  los precedentes más relevantes y su evolución en  la normativa 
europea  y  española,  atendiendo  a  la  prolija  literatura  en  la materia.  Igualmente  se 
analizará  el  articulado  de  la  nueva  ley  reflejando  las  principales  novedades  y 
modificaciones  respecto  a  las  normas  preexistentes,  así  como  la  normativa 
complementaria  necesaria  para  su  interpretación,  extrayendo  las  principales 
conclusiones  respecto  a  la  sujeción  de  todos  los  entes  públicos  relacionados  con  el 
sector turístico de la CARM a la Ley y las obligaciones que se derivan de ella. 
 
Bajo  un  segundo  enfoque  contable  se  analizarán  las  instrucciones  emanadas  de  la 




las  cuentas  anuales  de  uno  de  estos  entes,  concretamente  el  Centro  Turístico  de 
Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, y de la Cuenta General de la propia CARM, se 










apriorísticos  y  consecuencias  reales  de  las  distintas  normativas  de  estabilidad 
presupuestarias que han  ido  jalonando  las cuentas públicas europeas y españolas en 





Para  alcanzar  los  objetivos  planteados,  el  trabajo  que  se  presenta  se  estructura  en 
cinco apartados: 
 
En  el  primer  apartado  se  analiza  el  alegato  de  la  estabilidad  presupuestaria,  su 




la normativa  europea,  los  conceptos propios  de nuestro ordenamiento,  así  como  la 
caída y ascenso de determinadas posiciones políticas y económicas. 
 




sostenibilidad  financiera,  el  resto  de medidas  en  pos  de  la  austeridad  en  el  gasto 



























En  este  sentido,  para  conseguir  los  logros  mencionados,  los  estados  miembros 
pretenden  que  la  libertad,  la  seguridad  y  la  justicia  imperen  en  un  espacio  común 
donde sus ciudadanos estén protegidos por la ley y tengan idéntico acceso a la justicia, 




Así, el mercado  interior  se configura como un  requisito primordial para conseguir  la 
estabilidad política, social y económica de los países europeos y la colaboración entre 
ellos,  e  igualmente  la moneda  única  es  ineludible  para  la  apertura  de  un mercado 
interior, planteamientos ambos que pretender dar respuesta a  la cuestión de que no 
sería posible el  funcionamiento del mercado único, basado en  la  libre circulación de 
personas, mercancías y capitales, si  las distintas monedas pudieran ser objeto de una 





mediante  el  establecimiento  de  un  mercado  común  y  de  una  unión  económica  y 
monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas 







inflacionista,  un  alto  grado  de  competitividad  y  de  convergencia  de  los  resultados 
económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, 
la  elevación  del  nivel  y  de  la  calidad  de  vida,  la  cohesión  económica  y  social  y  la 








Así  pues,  el  pilar  económico  de  la  visión  de  la  nueva  Europa  se  articula,  política  y 
jurídicamente, en primer  lugar a  través del  tándem mercado‐moneda, y en  segundo 










donde  el  común  sentir  de  la  sociedad  europea  es  que  el  gigante  económico  ha 
demostrado ser aún un enano político.  
 
La  idea  inspiradora  del  control  sobre  las  cuentas  públicas  europeas  surgiría  en  el 
presunto fracaso de las políticas fiscales expansivas que se activaron como respuesta a 
la crisis del petróleo de  los años 70  (Carrau, 2002). La  teoría económica monetarista 
mantiene  que  la  estanflación  es  el  resultado  inevitable  de  la  aplicación  de  estas 







ciclo,  y  se  establecieran  de modo  permanente  en  torno  al  5%  del  PIB  en  la Unión 
Europea  a  principios  de  los  años  90.  Este  alto  nivel  de  déficit  puede  considerarse 
perjudicial en tanto que genera inflación y drena recursos a la inversión privada, y si se 
sostiene a  lo  largo del tiempo, como es previsible en sistemas democráticos donde el 




incertidumbre. Si  las políticas fiscales plantean dudas a  los mercados,  los  inversores y 
ahorradores,  sobre  su  sostenibilidad,  del mismo modo  podrán  éstos  cuestionar  la 




Sería  el  Tratado  de  la  Unión  Europea  firmado  en  Maastricht  en  1992  el  que 































Crecimiento”,  que  venía  a  establecer  el  compromiso  de  mantener  la  disciplina 
presupuestaria,  la  obligatoriedad  de  proximidad  al  equilibrio  o  superávit,  que  se 





Europeo  de  Santa María  de  Feire,  con  el  establecimiento  por  parte  de  los  estados 
miembros  de  un  nuevo  y  mejor  compromiso  de  cumplimiento  excelente  de  los 
parámetros  de  disciplina  financiera  del  Pacto  de  Estabilidad  y  Crecimiento  con  el 














rumbo  de  las  finanzas  europeas  a  pesar  de  los  años  de  bonanza,  tal  vez  porque  el 
crecimiento  imparable era en aquel momento una constante a nivel mundial, o como 
consecuencia  de  que  las  cuentas  públicas  apenas  eran  calificables  como  no  muy 
buenas y se mantenían en unos niveles económica y políticamente asumibles, motivos 
por  los  que  los  dirigentes  europeos  no  fueron  capaces  de  prever  el  abismo  al  que 
pocos  años  después  se  asomarían,  y  que  probablemente  ya  era  en  cualquier  caso  
inevitable en aquellos momentos. 
 
En  el  año  2007  se  iniciaría  un  periodo  de  crisis  económica  global  por  la  burbuja 
financiera derivada del exceso de oferta monetaria a través de bajos tipos de  interés 
mantenida  durante  años  por  las  principales  políticas monetarias mundiales.  En  los 
últimos años, el estancamiento del crecimiento económico, cuando no directamente la 
recesión,  han  disparado  el  funcionamiento  de  los  estabilizadores  automáticos: 
aumento  del  gasto  público  por  prestaciones  por  desempleo,  y  disminución  de  la 
recaudación  por  impuestos  ligados  al  nivel  de  actividad  económica.  Así  mismo, 
numerosas  iniciativas  públicas  dirigidas  a  reactivar  la  economía,  rescatar  a  distintos 
países o a entidades financieras, han elevado en pocos años las cifras de déficit público 




europea  que  a  la  política  fiscal  expansiva,  y  que  los  poderes  públicos  no  deben 
adherirse  alegremente  a  la  drástica  austeridad  reclamada  desde  diversos  púlpitos 
(Valle, 2011). 
 
En  cualquier  caso,  la  Unión  Europea  no  ha  reaccionado  contra  la  erosión  de  las 
finanzas públicas hasta el año 2010, y lo ha hecho con tres mecanismos que persiguen 
conseguir  liquidez para  los estados a corto plazo, estabilidad presupuestaria a medio 
plazo  y    la  constitucionalización de este último  concepto a  largo plazo, naciendo de 











de  capitales o a  través de operaciones  con  instituciones  financieras, y por el que  se 





por  la Unión Europea en 2011 para combatir  la  inestabilidad de  las finanzas públicas. 
Dos reglamentos reforman el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, otros dos  imponen 
sanciones  por  incumplimientos,  la  directiva  impone  unos  requisitos mínimos  a  los 
marcos  fiscales  nacionales,  y  un  último  reglamento  crea  un  procedimiento  para 
identificar  y  corregir  desequilibrios macroeconómicos.  Su  análisis  conjunto  permite 
establecer  una  distinción  de  las  medidas  en  función  de  su  carácter  correctivo  o 
preventivo (Crespo et al., 2012). 
 
Constituyendo  el  pilar  correctivo  del  six‐pack,  los  Estados  miembros  cuya  deuda 
pública  exceda  el  60  por  100  del  PIB  deberán  adoptar  las medidas  necesarias  para 
reducir su deuda pública a un ritmo predefinido. Por tanto, se  introduce un factor de 
concreción  cuya  ausencia  pudo  bien  suponer  el  fracaso  del  Pacto  de  Estabilidad  y 
Crecimiento.  Del  mismo  modo  se  prevé  un  mayor  automatismo  en  la  toma  de 




Plazo  cercanos  al  equilibrio  o  en  superávit,  debiendo  para  ello  someterse  los 












de  Contabilidad  Nacional  excluidos  los  intereses  de  la  deuda,  el  gasto  no 
discrecional  en  subsidios  de  paro  (para  permitir  el  funcionamiento  de  los 
estabilizadores  automáticos)  y  el  asociado  a  fondos  comunitarios  (la  cual 
constituye financiación afectada para los estados). 
 
Igualmente  preventivas  son  una  serie  de  obligaciones  formales  para  los  estados 
miembros:  poseer  requisitos mínimos  exigibles  a  los marcos  presupuestarios,  tener 
sistemas de contabilidad pública que permitan preparar y obtener  la  información en 
términos  de  devengo  según  el  Sistema  Europeo  de  Cuentas  (SEC‐95),  publicar  la 
información  por  el  criterio  de  caja  mensualmente  para  la  administración  central, 




una germanización de  las finanzas europeas, un compromiso de  incluir en  las normas 
constituyentes de  los Estados miembros  la  regla de  control del déficit, persiguiendo 
asegurar  la disciplina presupuestaria,  la coordinación de  las políticas económicas y  la 
mejora  de  la  gobernanza  (Domínguez,  2012).  En  España  ha  supuesto  la  nueva 




 El saldo presupuestario estructural   no podrá exceder el 0,5%: La  introducción 















Así  púes  parecen  coexistir  en  el  complejo  entramado  legal  de  la Unión  Europea  un 




























Se  entiende  por  déficit  fiscal  o  presupuestario  a  la  diferencia  entre  los  ingresos  y  gastos 
presupuestarios  no  financieros  de  una  unidad  pública,  sin  perjuicio  de  que  posteriormente 













La  incorporación  de  España  a  la  Unión Monetaria  Europea  en  1999  suponía  para 
nuestro país la necesaria trasposición del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, 
habiendo sido   preciso aprobar en 2001 una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria 













 En  tercer  lugar  la  transparencia  de  la  información  presupuestaria  del  sector 
público,  aunque  paradójicamente  en  la  propia  ley  no  se  realizara  una 
descripción detallada del contenido de este principio, si bien es cierto que sí se 
























que  evolucionaría  cada  año  en  atención  a  determinadas  magnitudes 
macroeconómicas,  aunque  el  citado  límite  únicamente  era  aplicable  a  los 




limitado  al  2%  del  techo  de  gasto,  con  el  cual  debían  financiarse  todas  las 








del  Estado  para  aprobar  un  nuevo  sistema  de  financiación,  para  fijar  sus 
objetivos de déficit, autorizar sus operaciones de crédito y emisiones de deuda, 







En  definitiva  la  Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria  de  2001  constituía  una  alineación 
palpable  con  los principios de  Santa María de  Feira, persiguiendo  la  creación de un 
margen  financiero  suficiente  para  el  futuro.  No  obstante,  si  bien  es  cierto  que 
contribuiría  de manera  decisiva  a  reducir  el  déficit  y  la  deuda  pública  de  nuestras 
administraciones, no lo es menos que tanto su redacción como su posterior aplicación 






En primer  lugar,  existen planteamientos que manifiestan que  las normas numéricas 
respecto a la reducción del déficit público y el endeudamiento pueden generar un bajo 
nivel de inversión, la huida del presupuesto por parte de los responsables políticos y el 
alza  de  medidas  impositivas  temporales.  Paradójicamente,  todo  ello  puede  tanto 
generar  incertidumbre  en  el  futuro  de  las  cuentas  públicas  y  la  propia  estabilidad 
presupuestaria, como  limitar el crecimiento a  largo plazo,  lo cual a su vez reduciría  la 
recaudación  afectando  nuevamente  al  objetivo  de  déficit  público  (Bellod,  2007).  El 
caso más  representativo  sería  el  de  las  comunidades  autónomas  que  ocultarían  su 
deuda  pública  a  través  de  sociedades  y  empresas  públicas  y  de  los mecanismos  de 
colaboración público‐privada, con la consiguiente pérdida de transparencia. 
 
En  segundo  lugar  se pueden calificar como de ambiguos  los preceptos de  la  ley que 




















se  reduce  el  déficit,  y  viceversa.  Si  elimináramos  del  cómputo  del  superávit/déficit 
público  el  efecto  del  ciclo,  podríamos  comprobar  cuál  es  el  comportamiento 
estructural de la estabilidad presupuestaria en las comunidades autónomas. La pasada 
fase  de  crecimiento  podría  enmascarar  situaciones  insostenibles  dado  que  “los 
comportamientos  irresponsables de  los gestores públicos pueden encontrar acomodo 
en  la  bonanza  económica  […]  Por  esa misma  razón  cabe  esperar  que  un  eventual 
cambio de  ciclo  conlleve  el desmoronamiento del aparente  equilibrio presupuestario 
del que hoy goza la hacienda autonómica” (Bellod, 2007). 
 
Estas  circunstancias,  y  otras  de  índole  política  como  la  flexibilización  del  Pacto  de 
Estabilidad  y  Crecimiento  en  la Unión  Europea,  los  recursos  de  inconstitucionalidad 
presentados por parte de  las  comunidades autónomas    y el  cambio de gobierno en 















En  suma,  las  principales  novedades  introducidas  por  la  reforma  son  las  que 
seguidamente se recogen (Iglesias, 2007): 
 
 Equilibrio  a  lo  largo  del  ciclo.  Para  el  Estado,  Comunidades  Autónomas  y 
determinados municipios, el principio de estabilidad se definía como equilibrio 
o superávit a lo largo del ciclo, en los mismos términos de necesidad/capacidad 








reglas eran objetivas y transparentes, y  la  fijación de  los umbrales requería el 
consenso  entre  las  administraciones.  En  términos  procedimentales,  si  una 





 Estabilidad  compatible  con  crecimiento  y  productividad.  Se  establecía  la 
posibilidad  de  incurrir  en  déficit  adicional  al  debido  al  ciclo,  para  financiar 
inversiones con el fin de aumentar la productividad, en total coherencia con el 
espíritu  de  la  reforma  del  Pacto  de  Estabilidad  y  Crecimiento.  Este  déficit 
adicional se permitía hasta en un 0,5 % del PIB, distribuido en un 0,20 % en el 
Estado,  un  0,25 %  para  las  Comunidades  Autónomas  y  un  0,05 %  para  los 
grandes municipios. 
 







ellas,  en  contraposición  con  el  sistema  jerárquico  donde  preponderaba  la 
postura  estatal.  Junto  con  el  complejo  papel  que  se  asignaba  al  Consejo  de 
Política Fiscal y Financiera pudo  suponer un paso atrás  respecto a  la anterior 
regulación (Monasterio y Fernández, 2007). 
 
 Eliminación  compensación  déficit  estatal  superávit  Seguridad  Social:  se 
eliminaba  la  disposición  adicional  cuya  ambigüedad  consideraba  la 
compensación  del  déficit  estatal  con  el  superávit  de  la  Seguridad  Social; 
igualmente, en atención a la normativa europea, se introducía una cláusula del 
tipo  no  bail‐out  (no  rescate)  por  la  que  el  Estado  no  podría  asumir  los 
compromisos y obligaciones reconocidas por las comunidades autónomas. 
 




La  reforma  podría  considerarse  positiva,  en  tanto  que  permitía  a  las  comunidades 
autónomas  más  solventes  endeudarse  para  financiar  inversiones  productivas,  en 
aplicación de su autonomía financiera. No obstante, la cosecha de críticas ha sido más 
abundante que la de elogios, puesto que la vuelta al bilateralismo en la fijación de los 





A  pesar  de  las  críticas,  esta  normativa  presupuestaria  ha  permanecido  inalterable 
durante cinco años, cuatro de ellos coincidentes con la crisis financiera que estallara en 
2007, no habiendo  sido hasta  2011  cuando debido  a  los  importantes problemas de 







desempleo  en  un  país  con  tasas  de  paro  superiores  al  25%),  se  aprobara  el  Real 
Decreto‐ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 




Esta  suerte  de  norma  ómnibus  pretende,  en  cuanto  a  la  cuestión  que  nos  ocupa, 
reforzar  la  confianza  internacional  en  la  capacidad  de  la  economía  española  para 
responder  de  su  pasivo  documentado  en  deuda  pública,  así  como  mostrar  el 
compromiso  con  las  reformas  para  el  control  del  gasto  público.  Estas medidas  se 
toman  de  manera  anticipada  respecto  a  lo  discutido  en  el  Pacto  del  Euro  Plus 
aprobado  inmediatamente  antes,  y  que  auguraba  los  cambios  en  el  gobierno 
económico de  la Unión Europea analizados en el primer epígrafe. En  concreto, para 
contrarrestar  la  inestabilidad  de  los mercados  de  deuda  pública  se  introduce  una 





La  regla,  atendiendo  a  lo  dispuesto  en  la  exposición  de  motivos,  presenta  dos 
condicionantes  básicos:  su  carácter  complementario  al  principio  de  estabilidad 
presupuestaria en el ciclo, actuando como contrapeso de éste a juicio del legislador, y 
























padecemos. En segundo  lugar, el  legislador ha optado por un  índice deflactor del PIB 
predeterminado del 1,75% que no se corresponde con la tasa de variación media de la 
inflación  en  España  desde  su  incorporación  a  la  eurozona  (3,2%),  y  cuya  aplicación 




ya  que  el  gasto  estaría  doblemente  limitado  por  ambos  sistemas  de  tal modo  que 
prevalecería el más restrictivo de ambos, con  lo que una eventual moderación de  los 














derivado  y  en  la  Ley  General  de  Estabilidad  Presupuestaria  vigentes  en  aquel 
momento,  sino  a  la  conveniencia  de  fomentar  la  confianza  en  la  estabilidad  de  la 
economía española a medio y largo plazo (Domínguez y López, 2012). En este sentido, 
a tenor de lo dispuesto en el segundo epígrafe del modificado artículo 135, en cuanto a 
la  prioridad  absoluta  del  pago  de  la  deuda  pública,  se  estima  que  los  sujetos  de  la 
buscada confianza son  los acreedores e  inversores en nuestro país. No obstante, esta 
reforma,  técnicamente  innecesaria,  puede  considerarse  también  razonablemente 
insuficiente, por cuanto  los ahorradores e  inversores seguirán guiándose más por  las 
evaluaciones  de  las  entidades  calificadoras  que  por  una  expresión  de  la  buena 
voluntad  del  Estado,  aun  de  rango  constitucional.  En  particular,  se  excluye  la 








El  30  de  abril  de  2012  se  publicó  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado  la  Ley  Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el 
objeto de cumplir el mandato  fijado en el  reformado artículo 135 de  la Constitución 
Española  y  desarrollar  su  contenido.  Con  ello  España  se  convierte  en  uno  de  los 
primeros  países  en  incorporar  el  paquete  de  gobernanza  económica  europea  a  su 




El  objetivo  del  legislador,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  preámbulo  de  la  ley,  es 
implementar en las finanzas públicas españolas la estabilidad presupuestaria de modo 
permanente  a  través  de  la  introducción  del  novedoso  concepto  de  “sostenibilidad 
financiera”, como la senda más conveniente para lograr el crecimiento económico y la 
creación  de  empleo,  alineándose  de  este modo  con  la  ortodoxia  defendida  desde 
Alemania,  debiéndose  enfatizarse  que,  al  contrario  que  otros  textos  anteriores,  el 
presente  texto normativo es único para  todas  las Administraciones Públicas  (Estado, 
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social), estableciéndose  























(CE)  2223/96  del  Consejo,  de  25  de  junio  de  1996  que  incluye  los  siguientes 
subsectores, igualmente definidos conforme a dicho Sistema: 
 






2.  El  resto  de  las  entidades  públicas  empresariales,  sociedades mercantiles  y  demás 

























Así  pues,  y  conforme  al mencionado manual,  en  primer  lugar  debe  decidirse  si  la 
entidad en cuestión es o no una “unidad  institucional”. De este modo hablaremos de 
unidad  institucional  cuando  el  productor  de  servicios  públicos  posea  personalidad 
jurídica  propia  o,  careciendo  de  ella,  se  comporte  económicamente  como  una 
sociedad  con  autonomía  de  decisión  y  cuentas  propias  (cuasisociedad).  En  este 
sentido, se entenderá que una unidad goza de autonomía de decisión cuando dispone 











En segundo  lugar debe determinarse si  la unidad  institucional es “pública o privada”, 
según que esté o no  controlada por  las administraciones públicas. De este modo  se 
entenderá  que  la  unidad  institucional  es  pública  cuando  su  política  general  es 
determinada  por  una  administración  pública  mediante  el  nombramiento  de  los 
administradores,  cuando  esta  posee más  de  la mitad  de  las  acciones  de  su  capital 
social, o cuando el control se asegura mediante una disposición legal o reglamentaria. 
Continuando  con  los  ejemplos,  una  unidad  institucional  productora  de  servicios 
públicos de transporte como consecuencia de una concesión administrativa no tendría 
por qué ser necesariamente pública (concesionarias de líneas de autobuses), mientras 
que  en  las  instituciones  sin  fines  de  lucro  la  consideración  de  su  carácter  público 
requeriría  además  de  la  determinación  de  la  política  general,  la  financiación 
mayoritaria de una administración pública. 
 
En  tercer  lugar  se  procederá  a  clasificar  en  el  sector  correspondiente  de  la 
“nomenclatura SEC‐95” a la unidad institucional pública, para lo que habrá que prestar 
atención a su función principal. Así, en el caso de que la función principal de la unidad 
institucional pública fuera  la redistribución de  la renta y  la riqueza nacional, ésta será 
clasificable  en  el  sector  administraciones  públicas,  estando  por  tanto  incluida  en  el 
ámbito  de  aplicación  de  la  LOEPSF  de  acuerdo  con  su  artículo  2.1,  quedando 
plenamente  sujeta  a  todos  sus  preceptos,  como  ocurre  con  la Administración  de  la 
Seguridad  Social.  En  el  caso  de  que  la  función  principal  de  la  unidad  institucional 
pública  fuera  la  intermediación  financiera,  se  la  clasificará en el  sector  instituciones 
financieras,  estando  también  incluida  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  LOEPSF  de 
acuerdo con  su artículo 2.2,  si bien quedando  sujeta  solamente a  los preceptos que 
expresamente se refieran a ella, como ocurre con el Banco de España. 
 
No  obstante  es  en  el  resto  de  los  casos,  los más  numerosos,  donde  es  necesario 
comprobar  si  la  unidad  institucional  pública  es  o  no  de mercado.  La  distinción  se 
realiza en función de si sus “precios son económicamente significativos”, esto es, que 






forma  el  productor  de mercado  venderá  su  producción  sometido  a  la  presión  que 






producción  considerando  una  serie  de  años.  Para  calcular  el  valor  de  las  ventas  se 
considerarán todos los cobros recibidos relacionados con el volumen de la producción, 
excluidos  impuestos,  mientras  que  para  determinar  sus  costes  de  producción  se 
tendrán  en  cuenta  salarios,  amortizaciones,  impuestos  y  demás  consumos 
intermedios. Conforme a esta consideración, si  la unidad  institucional pública genera 
unas ventas anuales inferiores al 50% de sus costes de producción (no de mercado), se 
clasificará  en  el  sector  administraciones  públicas  y  estará  incluida  en  el  ámbito  de 
aplicación  de  la  ley  según  lo  dispuesto  en  el  art.  2.1,  quedando  sujeta  a  todos  sus 
preceptos, como ocurre con entidades públicas fuertemente subvencionadas como las 
Universidades  Públicas  y  otras  financiadas  principalmente  por  las  administraciones 
públicas. En caso contrario, cuando las ventas sean superiores al 50% de los costes de 
producción (de mercado), se clasificará en el sector que corresponda en función de la 
naturaleza  de  su  actividad,  pero  no  en  el  de  administraciones  públicas,  quedando 
dentro del ámbito de aplicación de la ley a tenor de lo dispuesto en el art. 2.2 y sujeta 
exclusivamente a los preceptos que expresamente se refieran a ella, como ocurre con 
empresas  públicas  con  fuertes  ingresos  de  mercado  procedentes  de  empresas  y 
hogares  como  Lotería  y Apuestas del  Estado, AENA,  SEPES, RENFE,… En este último 



















La  LOEPSF  reitera  principios  ya  presentes  en  la  legislación  precedente, modifica  o 
adapta  otros  a  la  realidad  actual  e  introduce  otros  nuevos  en  línea  con  la  política 
europea de consolidación fiscal. 
 
De  este  modo  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria,  eje  central  de  la  ley,  se 
establece  como el déficit o  superávit  estructural,  lo  cual  supone dos modificaciones 
fundamentales: 
 
 Se elimina  la  referencia al  ciclo, medida  cargada de dureza presupuestaria pero 
coherente con el objetivo de  la  ley de generar confianza en  las cuentas públicas 
españolas. 
 
 Se  califica  al  déficit  o  superávit  como  estructural,  es  decir,  neto  de  medidas 
excepcionales  o  temporales.  El  cálculo  de  estas magnitudes  estructurales  debe 
realizarse conforme a la normativa comunitaria al efecto, pero no está exento de 
dificultades  prácticas,  pues  es  una  estimación  no  contrastable  de  la  diferencia 
existente entre el superávit o déficit total y el cíclico, que a su vez obedece a  las 
diferencias  (output  gap)  entre  el  crecimiento  real  del  PIB  y  su  crecimiento 
potencial hasta  su capacidad máxima de producción a  largo plazo. Por  tanto,  se 
trata de una magnitud teórica que depende en gran medida de unos criterios de 
cálculo  fijados  por  la  UE,  en  los  que  pueden  existir  divergencias  con  los 
establecidos por otras organizaciones  (FMI,…), y en consecuencia, puede no estar 





político  importante,  como  las  prestaciones  por  desempleo.  En  este  trabajo  no 









Los  límites  que  la  ley  establece  al  respecto  del  cumplimiento  del  principio  de 
estabilidad presupuestaria (5%) así como el deuda pública (60%), entrarán plenamente 









 Conforme  al  artículo  27.1  de  la  ley,  Los  Presupuestos  de  cada  Administración 
Pública  se  acompañarán  de  la  información  precisa  para  relacionar  el  saldo 






Además,  y  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  6  “la  contabilidad  de  las 





aplicación  de  esta  Ley,  así  como  sus  Presupuestos  y  liquidaciones,  deberán 
contener  información  suficiente  y  adecuada  que  permita  verificar  su  situación 
financiera,  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y  de 




que  también  es  presumible  que  al  menos  las  cuentas  generales  de  las 




comunitarias,  y  no  así  para  el  ciudadano  común,  debido  a  la  especificidad  y 
complejidad técnica de la materia. 
 
 Se  confía  el  desarrollo  de  la  obligación  de  suministro  de  información  de 




de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  y  que  especifica,  en 
mayor medida  que  anteriores  regulaciones,  el  contenido  de  la  información,  su 
frecuencia y  la  forma de  suministro.  Igualmente prevé  la  ley  la  creación de una 






la  denominación  de  la  norma  junto  con  el  de  estabilidad  presupuestaria.  En  este 









se  articula  el  principio  de  estabilidad  presupuestaria  excluye  las  operaciones 
financieras,  fundamentalmente  la  emisión  de  deuda  pública  o  cualquier  otro 
mecanismo  de  endeudamiento  del  sector  público,  así  como  su  devolución  o 
amortización,  por  lo  que  con  este  principio  se  pretende  que  en  la  anualidad 
correspondiente al vencimiento de  los débitos existan  ingresos de  tipo no  financiero 
suficientes como para poder responder de la devolución de pasivos financieros sin que 









porcentajes:  44%  para  la  Administración  central,  13%  para  el  conjunto  de 
Comunidades Autónomas  y  3%  para  el  conjunto  de  Corporaciones  Locales.  Precisar 
que no se hace referencia alguna en  la  instrumentación de este principio a  la deuda 
comercial  de  las  administraciones  públicas  en  tanto  que  constituye  una  fuente  de 
financiación poco ortodoxa, si bien, de acuerdo con el reciente informe para la reforma 
de  la  administración  pública,  es  previsible  que  una  Ley  de Deuda  Comercial  de  las 
Administraciones Públicas regule esta circunstancia.  
 








Finalmente,  la  LOEPSF  se  completa  con  la  regulación  de  los  principios  de  lealtad 





La  instrumentación  de  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera a través de la fijación de los límites de déficit estructural y deuda pública no 
son  los únicos condicionantes a tener en cuenta por  los responsables de gasto de  las 
administraciones  públicas  tras  la  entrada  en  vigor  de  la  LOEPSF.  Existen  cuatro 
mecanismos adicionales que, en unas ocasiones reforzando a  los dos anteriores y en 
otras  completándolos,  constituyen  un  perímetro  que  delimita  cualquier  actuación 
conducente a la desviación de los objetivos de sostenibilidad de las cuentas públicas. 
 
Por un  lado  la  LOEPSF mantiene  tanto  la  fijación del  techo o  límite de  gasto  anual, 
como  la  limitación a su variación o  regla de gasto. La  regla de gasto, magnitud cuyo 
análisis  ya  se  ha  realizado  con  anterioridad,  extiende  su  uso  a  las  comunidades 
autónomas y corporaciones locales. Además, la variación permitida que resultara de su 
cálculo podría verse reducida por  la aplicación de planes económico‐financieros o de 
reequilibrio  que  fueran  necesarios  por  incumplimiento  del  déficit/superávit 
estructural.  Ambos  límites,  regla  de  gasto  y  objetivo  de  déficit,  pueden  por  tanto 



































Es  importante  aclarar  que  la  regla  de  gasto  es  una  limitación  que  implica  a  los 
subsectores estatales, autonómicos y locales, al máximo nivel. Consecuentemente, una 
unidad  institucional  perteneciente  a  estos  sectores,  pero  dependiente  de  las 
administraciones  territoriales  no  debe  calcular  una  regla  de  gasto,  tan  solo  deben 
hacerlo  estas  últimas,  sin  perjuicio  de  como  repercutan,  en  su  caso,  la  limitación 
correspondiente a las entidades que sufragan. 
 








un  incremento de  las cifras  inicialmente manejadas para paliar el descontento de  los 
departamentos inicialmente más perjudicados.  
 




determinado  por  la  aplicación  de  la  regla  de  gasto.  Su  cálculo,  que  en  todo  caso 
excluye  las  transferencias  vinculadas  al  sistema  de  financiación  de  comunidades 


























aplazadas. Nada más  lejos de  la  realidad, por  cuanto  la  LOEPSF  aun  contempla una 




En esta  línea, tal y como establece el artículo 32 de  la Ley, “en el supuesto de que  la 
liquidación  presupuestaria  se  sitúe  en  superávit,  este  se  destinará,  en  el  caso  del 
Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento 





Con  estos  seis  límites  se  configura  un  perímetro  de  austeridad  en  torno  a  las 
decisiones  de  presupuestación  y  gasto  de  los  gestores  públicos,  cuya  vulneración 
puede traer graves consecuencias para  los mismos; sancionadoras por  las previsiones 
recogidas en el Proyecto de  Ley de Transparencia  y Buen Gobierno, penales por  las 
recientes modificaciones del Código Penal en tal sentido (Arias, 2012) y políticas por la 
creciente presión social. De manera directa,  la propia LOEPSF establece una serie de 































económica de  las  administraciones,  y que  se  clasifican  en preventivas,  correctivas  y 
coercitivas en función de su posición temporal en el proceso. 
 
 Medidas preventivas:  se  trata de una  serie de medidas a  llevar a cabo por  la 
propia  administración  pública  durante  la  ejecución  del  gasto,  tales  como  el 
seguimiento  de  los  datos  de  ejecución  presupuestaria,  la  imposibilidad  de 
realizar operaciones de endeudamiento cuando el volumen de deuda pública 
se sitúe sobre el 95%, y la revisión del factor de sostenibilidad de las pensiones 




de  incumplimientos  de  la  estabilidad  presupuestaria,  de  los  objetivos  de  la 
deuda  pública  o  de  la  regla  de  gasto  de  una  comunidad  autónoma  o 









es  simultánea  a  la  formulación  de  advertencia  de  riesgo,  constituyendo  un 
primer escollo insalvable para una eventual administración aventurera. 
 
Si se constata el  incumplimiento,  la administración  incumplidora formulará un 





objetivos,  cuyo  contenido  mínimo  contendrá:  causas  del  incumplimiento; 
previsiones  de  ingresos  y  gastos  si  no  se  producen  cambios;  descripción, 
cuantificación  y  calendario  de  las  medidas  propuestas;  previsiones  de  las 




Sin perjuicio de  lo anterior,  la administración  incumplidora  formulará un plan 
de reequilibrio en caso de que la causa del incumplimiento fuera una catástrofe 
natural,  recesión grave, emergencia extraordinaria u otra que escapara de  su 
control,  o  que  el  objetivo  incumplido  haya  sido  el  de  deuda  pública,  cuyo 
contenido será similar al del plan económico‐financiero, debiendo recogerse la 
senda prevista para alcanzar  los objetivos  incumplidos, con  la evolución de  las 
magnitudes de las que depende el mismo. 
 
Estos  planes,  en  cuya  tramitación  intervienen  varios  órganos  de  distintas 
administraciones,  y  donde  puede  tener  especial  relevancia  la  aprobación 
preceptiva del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el caso de  los de  las 
Comunidades Autónomas, deberán  someterse a  comunicación pública y a un 
estricto  seguimiento  a  través  de  informes  trimestrales  y  semestrales  para 
Comunidades  Autónomas  y  Corporaciones  Locales  respectivamente,  también 
públicos, realizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 













 Medidas  coercitivas:  En  caso  de  producirse  un  incumplimiento  de  los  planes 
económico‐financieros o de  los planes de  reequilibrio, deberán ser aprobadas de 
forma inmediata una serie de medidas de naturaleza bastante drástica, cuales son 
la  no  disponibilidad  de  créditos  que  garantice  el  cumplimiento  del  objetivo 
establecido, la recentralización en el Estado de las competencias normativas sobre 
los tributos cedidos y  la constitución de un deposito con  intereses en el Banco de 




Si  transcurridos  tres  meses  desde  la  constitución  del  depósito  no  se  hubiera 
presentado o aprobado un nuevo plan, el depósito dejará de devengar intereses en 
favor  de  la  administración  incumplidora,  y  transcurridos  tres meses más  podría 
convertirse en multa coercitiva. 
 
En  todo  caso,  si  no  se  corrige  esta  situación,  el  Gobierno  central  estará 
normativamente habilitado para enviar una comisión de expertos con el objeto de 
realizar una valoración de  la situación de  la administración  incumplidora, estando 
esta  comisión  plenamente  facultada  para  obtener  cualquier  dato  acerca  de  sus 
ingresos o gastos. Las medidas propuestas por esta comisión de expertos serán de 
obligado cumplimiento para  la administración  incumplidora; además, en tanto no 
se  produzca  la  implementación  razonable  de  estas  medidas,  la  administración 
incumplidora  no  tendrá  acceso  a  operación  de  crédito  o  mecanismo  de 
financiación alguno.  
 
Si  el  incumplimiento  persiste,  el  Gobierno  central  requerirá  al  Presidente  de  la 












La  dimensión  contable del  análisis de  la  LOEPSF  radica  en  las  diferencias  existentes 
entre  las  magnitudes  de  entrada,  esto  es,  los  datos  procedentes  de  la  gestión 
presupuestaria tanto de ingresos como de gastos, y las de salida, representadas por el 
déficit  o  superávit  en  términos  de  necesidad  o  capacidad  de  financiación  según  la 





































registro  de  los  ingresos  es  el  de  “caja”  y  afecta  a  los  capítulos  de  1  a  3  del 






1  a  3  del  Presupuesto  de  Ingresos  es  inferior  a  sus  cobros  en  caja,  con 
independencia  de  si  el  devengo  de  esos  ingresos  corresponde  al  ejercicio 
presupuestario corriente o a ejercicios presupuestarios cerrados. 
 
Ajuste  negativo:  si  el  importe  de  los  derechos  reconocidos  netos  de  los 






por  el  cual  facturará  una  importante  cantidad  como  servicios  prestados  de 
Capítulo 3, pero no cobrara esos créditos en una primera instancia, sino que su 
recaudación  se  dilatara  en  los  dos  o  tres  años  siguientes.  En  este  caso  los 











administración  concedente,  y  por  tanto  deben  primar  en  la  contabilidad 
consolidada  dichos  importes.  No  tendrán  consideración  de  transferencias 
concedidas  las  aportaciones  de  capital  que  deban  considerarse  gastos  de 
Capítulo  8,  activos  financieros  (todas  aquellas  en  las  que  se  espera  una 





Ajuste  positivo:  si  el  importe  de  los  derechos  reconocidos  netos  de 
transferencias corrientes y de capital de los capítulos 4 y 7 del Presupuesto de 




Ajuste  negativo:  si  el  importe  de  los  derechos  reconocidos  netos  de 
transferencias corrientes y de capital de los capítulos 4 y 7 del Presupuesto de 




Así,  supongamos  que  una  unidad  institucional  turística  de  una  comunidad 
autónoma  recibe  de  ésta  tan  solo  una  subvención  para  funcionamiento 
corriente en el que hay disparidad de criterios temporales de imputación, de tal 





cerrado.  La  unidad  institucional  turística  debería  ajustar  negativamente  los 





















Desde un punto de vista práctico,  si  suponemos que una unidad  institucional 
turística,  al  cierre  de  cuentas,  posee  un  cobro  en  su  tesorería  del  que 
desconoce  su  naturaleza,  y  aunque  esta  operación  no  se  aplicaría  al 




d) Diferencias  por  acreedores  por  operaciones  pendientes  de  aplicar  a 





administrativo,  por  lo  que    toda  imputación  al  presupuesto  de  gasto  debe 








cajón,  situación  que  se  produce  cuando  la  circunstancia  que  ha  impedido 
formular  el  acto  administrativo  de  reconocimiento  de  la  obligación  para 
imputación al presupuesto de gastos es  la  inexistencia de crédito adecuado o 
suficiente.  No  obstante,  cualquiera  que  fuera  la  causa  estos  gastos,  cuando 
están efectivamente satisfechos, deberán registrarse en contabilidad nacional. 
 






Ajuste  negativo:  Por  las  obligaciones  reconocidas  imputadas  al  ejercicio  que 
correspondieran  a  gastos  efectivamente  abonados  en  ejercicios  anteriores,  a 
cuyos presupuestos no fueron imputados. 
 
Como ejemplo de  las  situaciones expuestas,  supongamos que en una unidad 
institucional  turística  la  nueva  gerencia  se  encuentra  con  que  la  saliente  no 
había  imputado  a  presupuesto  unos  gastos  y  pagos  de  finales  del  ejercicio 
pasado  por  reparaciones  urgentes  al  no  disponer  de  crédito  para  ello.  En  el 
ejercicio cerrado, o que esté en vías de ello, deberá realizar el ajuste positivo 





negativo por el mismo  importe,  sin perjuicio de  las  responsabilidades que en 
derecho deban asumir los anteriores gestores. 
 
e) Diferencias  por  deudas  asumidas:  La  asunción  de  deudas  de  unas  unidades 
institucionales por parte de otras puede utilizarse para el saneamiento de  las 
cuentas  de  una  empresa,  no  teniendo  reflejo  presupuestario  alguno  en  la 
entidad que asume  la deuda, generalmente una administración  territorial. En 
contabilidad  nacional  debe  computarse  como  un  aumento  de  gasto  como 
transferencia  de  capital  concedida  y  un  aumento  de  la  deuda  pública, 
procediendo llevar a cabo los siguientes ajustes. 
 









a  la  explotación  turística  de  unos  restos  arqueológicos  que  no  tiene 
consideración de unidad institucional pública; en este sentido, el importe de la 
deuda  asumida,  sea  por  operaciones  de  crédito  o  deuda  comercial,  será 

























Así,  por  ejemplo,  supongamos  que  una  comunidad  autónoma  concede  con 
anterioridad al ejercicio un anticipo  reembolsable a una empresa  turística del 
sector  privado,  y  que  en  el  ejercicio  corriente  le  condona  la  deuda 
correspondiente.  El  importe  de  la  deuda  condonada  será  considerado  una 
transferencia de capital concedida por  la comunidad autónoma, a contabilizar 
como  gasto  en  contabilidad  nacional,  que  se  corresponderá  con  una 
disminución de  los activos  financieros públicos, sin que ni en un caso ni en el 
otro se produzca operación presupuestaria alguna. Adviértase también que de 
no  ser por  este  ajuste,  la  concesión de  anticipos  y  su posterior  condonación 
podrían  utilizarse  como  forma  de  concesión  de  subvenciones  eludiendo  su 
preceptivo reflejo en el déficit. 
 
g) Diferencias  por  compras  a  plazos:  En  contabilidad  nacional  las  cantidades 
aplazadas  en  una  compra  por  parte  de  una  unidad  institucional  pública 









mayor  gasto  no  financiero  por  el  importe  total  del  activo  adquirido  y  el 
correspondiente  aumento  de  la  deuda,  procediendo  un  ajuste  negativo  con 
relación al  saldo del presupuesto,  aumentando de este modo el déficit de  la 
Administración pública. 
 
Ajuste  en  el  ejercicio  en  que  se  abona  las  cantidades  aplazadas:  se  registra 
como amortización de un pasivo  financiero,  lo cual no es un gasto de cara al 
déficit  en  contabilidad  nacional,  disminuyendo  la  deuda,  por  lo  se  debe 
practicar  un  ajuste  positivo  de  menor  gasto  en  contabilidad  nacional  con 
relación  al  Presupuesto,  disminuyendo  de  este modo  el  déficit  de  la  unidad 
institucional pública. 
 
Desde  una  perspectiva  práctica,  supongamos  que  una  unidad  institucional 
pública  turística  adquiere  unos  céntricos  terrenos  para  levantar  un  proyecto 
museístico aplazando su pago en diez años tras el de su adquisición. El año de 





h) Diferencias  por  arrendamientos  operativos:  El  arrendatario  operativo  es  una 
modalidad  de  arrendamiento  donde  el  arrendatario  adquiere  el  derecho  a 
utilizar un  inmovilizado durante un período determinado  inferior a  la vida útil 
del bien, al final del cual, el arrendador espera que su bien  le sea devuelto en 










Ajustes  en  ingresos:  Si  el  arrendador  es  una  unidad  institucional  pública,  los 
cobros recibidos deben registrarse como producción de servicios de alquiler. 
 






importe  recibido  por  la  administración  debe  considerarse  un  ingreso  en 
términos de contabilidad nacional. 
 
i) Diferencias por arrendamientos  financieros: En el arrendamiento  financiero el 
arrendatario  adquiere  el  derecho  a  utilizar  un  inmovilizado  a  cambio  de  un 
número  determinado  de  pagos  durante  el  periodo  acordado,  el  cual  suele 
coincidir con  la vida útil del bien,  transfiriéndosele  la propiedad, en cuanto a 
riesgos  y  beneficios,  no  responsabilizándose,  por  tanto,  el  arrendador  de  la 








j) Diferencias por asociación público privada:  Son  contratos  a  largo plazo entre 
entes  públicos  y  privados  para  la  creación  de  un  activo  concreto  con  un 
importante desembolso  inicial  y pagos  regulares, donde el  comprador de  los 









pagado  por  la  unidad  institucional  pública  en  la  fase  de  explotación  deberá 
considerarse gasto, mientras que si  la  inversión se considera pública,  tanto  la 











el  fomento  y  la  ordenación  del  turismo  en  su  ámbito  territorial.  Igualmente  la  Ley 
11/1997, de 12 de diciembre, de Turismo de  la Región de Murcia, en su artículo 2.e, 




Realizada esta prevención  jurídica, es un hecho que  la CARM ha  creado numerosos 
organismos  dependientes  con  el  fin  de  desarrollar  las  competencias  que  el 
ordenamiento  jurídico  le otorga,  los cuales son susceptibles de verse afectados en su 
gestión económica y contable por la aplicación de la LOEPSF. 
 
Conforme  a  los  acuerdos  al  efecto  del  Consejo  de  Política  Fiscal  y  Financiera,  y 
precisamente  a  efectos  de  clasificar  las  entidades  autonómicas  de  acuerdo  con  las 
normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC95, la CARM tiene 
la  obligación  de  publicar  y  suministrar  la  información  necesaria  al  Ministerio  de 
Hacienda y Administraciones Públicas de un inventario de los entes que la integran. 
 
La  última  publicación  a  este  respecto  corresponde  al  1  de  enero  de  2013,  y  en 
particular, en  la CARM se detecta un  importante número organismos a  través de  los 
cuales se realizan las labores de promoción, fomento y control de carácter público de 
la  actividad  turística,  existiendo  además  otros  de  contenido  urbanístico  o  medio 
ambiental, pero con una fuerte relación con dicha actividad turística regional.  
 













CONSORCIOS   Consorcio Turístico Mancomunidad del Nordeste de Murcia  10/12/2007
CONSORCIOS   Consorcio Año Jubilar 2010  10/09/2009





CONSORCIOS   Consorcio Vía Verde del Noroeste  04/03/2003
CONSORCIOS   Consorcio Turístico de Medina Nogalte  03/06/2004
CONSORCIOS   Consorcio Turístico Murcia Cruce de Caminos  07/06/2004
CONSORCIOS   Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes  10/06/2004
CONSORCIOS   Consorcio Marina de Cope  03/12/2004















pública  a  través  de  los medios  de  comunicación  (Diario  La  Verdad  de Murcia)  su 
decisión  de  suprimir  numerosos  entes,  algunos  de  ellos  incluidos  en  la  relación 
anterior  (en  color  rojo), por  lo que, aunque no es un dato oficial,  se ha  reducido el 
ámbito  de  este  trabajo  a  los  eventuales  entes  supervivientes,  no  siendo  cuestión 
irrelevante  ésta,  ya  que  la  decisión  de  supresión  responde  a  la  necesidad  de  las 
cuentas  regionales  de  ajustarse  a  los  objetivos  de  estabilidad  presupuestaria  y 
sostenibilidad  financiera  determinados  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas para el ejercicio 2013. Por  consiguiente, de acuerdo  a  las 














La  ley  14/2012,  de  27  de  diciembre,  de  medidas  tributarias,  administrativas  y  de 
reordenación del sector público regional, crea en su Capítulo IV el Instituto de Turismo 
de  la  Región  de  Murcia  (ITRM),  para  la  ordenación,  planificación,  programación, 
dirección  y  coordinación  de  sus  competencias  en  materia  de  turismo,  con  las 
siguientes características: 
 















CONSORCIOS   Consorcio para el Desarrollo Turístico y Cultural de Lorca  06/10/1998 
CONSORCIOS   Consorcio Vía Verde del Noroeste  04/03/2003 









noviembre,  que  aprueba  el    Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 
Público,  sin  que  pueda  participar  como  licitador  en  los  procedimientos  para  la 
adjudicación de sus contratos. 
 
5.  Las  tarifas  percibidas  por  el  ITRM  deben  cubrir  el  valor  de  las  prestaciones 
encargadas,  teniendo  en  cuenta  los  costes  directos  e  indirectos,  los  márgenes 


















que  se  dispuso  la  publicación  en  el  “Boletín Oficial  de  la  Región  de Murcia”  de  los 
Estatutos  del  Consorcio  para  el  desarrollo  turístico  y  cultural  de  Lorca,  supone  la 
creación de este ente conforme al convenio de colaboración celebrado al efecto entre 
el  Ayuntamiento  de  Lorca,  la  Cámara  de  Comercio  e  Industria  de  Lorca,  la 







1.  Sus  fines  principales  son  la  creación,  dotación  y  gestión  de  los  centros  y 
equipamientos culturales,  la dinamización del patrimonio cultural y el fomento del 














no  se  deriven  de  la  efectiva  gestión  y  ejecución  del  proyecto  para  el  desarrollo 




















de  la  Cruz,  Cehegín,  Molina  de  Segura,  Mula  y  Murcia,  siendo  sus  principales 
características las siguientes: 
 
1.  Se  establece  como  su  fin  adecuar  y mantener  el  antiguo  trazado  del  ferrocarril 
Murcia‐Caravaca de  la Cruz a su uso como Vía Verde para recorridos peatonales u 
otros no motorizados, con especial incidencia en la accesibilidad para personas con 
movilidad  reducida,  durante  el  tiempo  que  ADIF  mantenga  su  cesión, 






competente  en materia  de  turismo  de  la  CARM,  el  Vicepresidente,  que  lo  será 
rotatoriamente  por  uno  de  los  alcaldes  de  los  municipios  participantes,  nueve 

























Ayuntamiento  de  Lorca,  se  constituye  el  Consorcio  Marina  de  Cope,  destinado  al 
impulso, desarrollo, gestión y ejecución de  la Actuación de  Interés Regional «Marina 
de  Cope»,  publicándose  en  el  BORM  297  de  24  de  diciembre  de  2004  sus 
correspondientes estatutos, con las siguientes características: 
 
1.  Su  función  es  el  impulso,  el  desarrollo,  le  gestión  y  la  urbanización  para  la 
ordenación  turística del ámbito  comprendido en  la Actuación de  Interés Regional 
Marina de Cope. 
 
2. Entre sus  funciones se encuentran realizar  las obras de  infraestructura necesarias, 
por sí o mediante la contratación con terceros, ostentar la condición de beneficiario 




























Conforme  a  la  escritura  de  constitución  nº  1.190,  de  21/03/2003,  se  constituye  la 
Fundación Teatro Romano de Cartagena, que está  integrada como socios fundadores 
por  la  CARM,  el  Ayuntamiento  de  Cartagena  y  la  Fundación  Cajamurcia,  con  las 
siguientes características: 
 






3.  El  Patronato  de  la  Fundación  está  compuesto  por  su  Presidente,  que  lo  será  el 
Presidente de la CARM, dos Vicepresidentes, que lo serán el Alcalde de Cartagena y 



















1.  Su  capital está  suscrito al 100% por el Consorcio Agencia Desarrollo Comarca del 

















Por  la  escritura  número  628  de  29/03/1999  se  constituye  la  sociedad  mercantil 



































2.  El  régimen  contable  de  la  sociedad  mercantil  es  privado  y  su  presupuesto 






del  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 










La  instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria a través de  los  límites 
de  déficit  fiscal  calculado  en  términos  de  capacidad  o  necesidad  de  financiación 
conforme  al  SEC95  y  su  posterior  desagregación  del  déficit  estructural,  requiere  no 
sólo  la  práctica  de  la  técnica  contable  presupuestaria  y  de  ajustes  de  contabilidad 
nacional, sino  también conocer  la estructura de relaciones  jurídicas y económicas de 
los distintos niveles  institucionales del  sector público en  la  compleja dinámica de  la 
determinación de las principales magnitudes.  
 
La  práctica  contable,  la  normativa  de  estabilidad  presupuestaria  y  la  teoría  de  la 
hacienda pública permiten analizar la consecución de los distintos déficits en unidades 
de  distintos  niveles  (unidades  institucionales,  subsectores  CCAA,  y  sector 
Administraciones Públicas) y el proceso de su integración agregada.  
 
De este modo,  y en  consonancia  con el objeto del presente  trabajo,  a partir de  las 
cuentas  anuales  de  un  ente  del  sector  público  regional  de  ámbito  turístico,  en 
concreto, el Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar, y de la Cuenta 
General de la propia CARM, se mostrará la metodología de cálculo y determinación del 




Igualmente, el análisis de  la  formación de  las magnitudes correspondientes al déficit 
del Estado Español en 2012 notificado a  la Unión Europea, mostrará  la  relación que 












Año  2011 2012 2013 2014  2015 
Déficit fiscal  ‐8,9 ‐6,3 ‐4,5 ‐2,8  ‐1,9 
Componente cíclico  ‐1.978 ‐2.021 ‐1.634 ‐1.161  ‐0,602 














medida  en  la  que  se  debiera materializar  una  aportación  adicional  de  recursos  por 
parte  de  la  entidad  consorciada  por  la  CARM  y  el  Ayuntamiento  de  San  Pedro  del 
Pinatar  (o  de  éstos  mismos)  para  la  continuidad  de  la  actividad  se  produciría  un 
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
No  obstante,  al  no  estar  incluido  en  ninguno  de  los  subsectores  propios  del  Sector 
Administraciones  Públicas  (Administración  central,  Comunidades  Autónomas, 
Corporaciones  Locales  y  Administraciones  de  Seguridad  Social)  su  desequilibrio 























La  CARM,  como Unidad  Institucional  Pública  incluida  en  el  Sector  Administraciones 
Públicas, Subsector Comunidades Autónomas, comprendida en el ámbito de aplicación 
de  la  LOEPSF  según  el  contenido  de  su  art.  2.1,  está  sujeta  a  la  totalidad  de  sus 
disposiciones de manera general, y de modo más concreto a cumplir el principio de 
estabilidad  presupuestaria  no  presentando  déficit  superior,  en  cómputo  general  de 
todas  las  administraciones  públicas,  al  0,4%  del  PIB. No  obstante,  transitoriamente 




Conforme a  los  informes de  la  Intervención General de  la Administración del Estado 
“Comunidades Autónomas: operaciones no financieras. Detalle por Comunidades. Año 







CÓDIGO CONCEPTOS Región de Murcia 
TR RECURSOS NO FINANCIEROS 4.576
TRC RECURSOS CORRIENTES 4.469
P.11+P.12+P.131 Recursos de la producción 118
P.11+P.12 Producción de mercado y para uso final propio 73
P.131 Pagos por otra producción no de mercado 45
D.2R Impuestos sobre la producción y las importaciones 1.907
D.21R Impuestos sobre los productos 1.873
D.29R Otros impuestos sobre la producción 34
D.4R Rentas de la propiedad 12
D.41R Intereses 11
D.42R Rentas distribuidas de las sociedades 0
D.43+D.45R Otras rentas de la propiedad 1
D.5R Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 1.046
D.51R Impuestos corrientes sobre la renta 1.025
D.59R Otros impuestos corrientes 21
D.61R Cotizaciones sociales 17





D.612R Cotizaciones sociales imputadas 17
D.7R Otras transferencias corrientes 1.369
D.72R Indemnizaciones de seguro no vida 0
D.73R Transferencias corrientes entre administraciones públicas 1.313
D.74R Cooperación internacional corriente 14
D.75R Transferencias corrientes diversas 42
TRK RECURSOS DE CAPITAL 107
D.9R Transferencias de capital, a cobrar 107
D.91R Impuestos sobre el capital 33
D.92R Ayudas a la inversión 0
D.99R  Otras transferencias de capital 74
D.995 Transferencias de capital por recaudación incierta -36
.. Transferencias de capital entre administraciones públicas 59
.. Otras 51
TE  EMPLEOS NO FINANCIEROS  5.428
TE (PDE) (2) EMPLEOS NO FINANCIEROS (PDE) (2) 5.429
TEC EMPLEOS CORRIENTES  5.256
TEC (PDE) (2) EMPLEOS CORRIENTES (PDE) (2) 5.257
D.1 Remuneración de asalariados 2.431
P.2 Consumos intermedios 752
D.2E Impuestos sobre la producción y las importaciones 5
D.29E Otros impuestos sobre la producción 5
D.3E Subvenciones 20
D.31E Subvenciones a los productos 3
D.39E Otras subvenciones a la producción 17
D.4E Rentas de la propiedad 172
D.41E Intereses  172
D.41E (PDE) Intereses (PDE) (2) 173
D.42/D.45E Otras rentas de la propiedad 0
D.62E Prestaciones sociales distintas de las  transferencias sociales en especie 143
D.63* (1) Transferencias sociales en especie de productores de mercado 789
D.7E Otras transferencias corrientes 944
D.71E Primas netas de seguro no vida 0
D.73E Transferencias corrientes entre administraciones públicas 896
D.74E Cooperación internacional corriente 0
D.75E Transferencias corrientes diversas 48
TEK EMPLEOS DE CAPITAL 172
P.5 Formación bruta de capital 102
P.51 Formación bruta de capital fijo 102
(K.1) (Consumo de capital fijo) 0
K.2 Adquisiciones netas de activos no financieros no producidos -1
D.9E Transferencias de capital, a pagar 71
.. Transferencias de capital entre administraciones públicas 17







Los  conceptos  de  contabilidad  nacional  son  diferentes  en  estructura,  contenido  y 
nomenclatura a  los de  la habitual clasificación económica presupuestaria seguida por 









Puede  apreciarse  una  gran  diferencia  entre  el  déficit  de  operaciones  no  financieras 








Cuenta  General  de  la  Comunidad  Autónoma  está  integrada  por  la  de  su 






datos  del  resto  de  entes  regionales  incluidos  en  el  SubSector  Comunidades 
Autónomas (que es casi en su totalidad el caso de los entes de ámbito turístico 
analizados, exceptuando el Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del 
Pinatar  cuyo desequilibrio  financiero no  computará  agregadamente  al déficit 
total de las administraciones públicas que puede dar lugar al Procedimiento de 


































































































los  sujetos  vinculados  o  dependientes  a  la misma  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la 
LOEPSF, en  cuanto a  la  rendición de  información  suficiente y adecuada que permita 
verificar,  entre  otros  aspectos,  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria y de sostenibilidad financiera. No obstante, tal previsión  legislativa no 
se atiende en tanto que la Cuenta General publicada por la Intervención General de la 
CARM  no  presenta,  por  el  momento,  información  alguna  al  respecto,  estando 
probablemente  pendiente  de  cumplimiento  el  articulado  sobre  el  principio  de 
transparencia  y, en  todo  caso, el espíritu de  la norma. De este modo no es posible 
determinar con certeza a que obedece las diferencias mostradas por las magnitudes de 
contabilidad presupuestaria y contabilidad nacional. No obstante, incluimos a título de 

















Conforme a  los  informes de  la  Intervención General de  la Administración del Estado 
“Administraciones  Públicas:  total  sector  y  subsectores.  Cuarto  trimestre  2012”  y 
“Primera notificación 2013 a  la Unión Europea en el  contexto del Procedimiento de 
Déficit  Excesivo  (PDE)”,  el  Estado  español  presenta  un  déficit  fiscal  estimado  en 
términos de Capacidad o Necesidad de  Financiación  SEC 95 de 111.641 millones de 
Euros, de los cuales 38.343 millones corresponde a ayudas para la reestructuración del 
sector  financiero, aspirando  los  responsables económicos del gobierno central a que 
aunque  pueda  considerarse  déficit  sea  “perdonado”  por  las  instituciones  europeas 
dado su carácter coyuntural, y teniendo en cuenta que la estabilidad presupuestaria se 
atiene  al  concepto de déficit estructural neto de medidas excepcionales,  aunque  su 









Operaciones no financieras ejercicio 2012(A)   
Sec. 95. Base 2008   
Datos acumulados al final del periodo. En millones de euros     
  Total de ingresos 382.044
D.2+D.5+D.9 Impuestos 217.489
D.2 * Impuestos sobre la producción y las importaciones 107.333
D.211 - Impuestos del tipo valor añadido 56.077
D212+D214+D.29 - Otros 51.256
D.5 * Impuestos corrientes sobre la renta,  el patrimonio, etc 106.256
D.91 * Impuestos sobre el capital 3.900





P.11+P.12+P.131 Venta de bienes y servicios 14.515
D.4+D.7 Otros ingresos corrientes 18.210
D.42+D.45 * Dividendos y otras rentas 5.633
D.41 * Intereses 4.595
D.73 * Transferencias entre AAPP 0
D.7-D.73 * Resto de ingresos corrientes 7.982
D.92+D.99 Otros ingresos de capital -3.125
* Transferencias entre AAPP 0
* Resto de ingresos de capital -3.125
 Total de gastos                 493.685 
P.2 Consumos intermedios 59.386
D.1 Remuneración de asalariados 116.087
D.41 (PDE) Intereses (PDE) 31.322
D.62 Prestaciones sociales distintas de las transfer. en especie 168.491
D.63M(1) Transferencias sociales especie: prod. adquirida en mercado 28.720
D.3 Subvenciones 10.060
D.29+(D.4-D.41)+D.7 Otros gastos corrientes 15.718
D.73 * Transferencias corrientes entre AAPP 0
* Resto empleos corrientes 15.718
P.5+K.2+D.92+D.99 Gasto de capital 63.901
P.5 * Formación bruta de capital 18.151
K.2 * Adquisic. menos cesiones de act. no financieros no producidos 751
* Transferencias de capital entre AAPP 0
* Ayuda inversión y otras transfª de capital (excepto entre AAPP)  44.999




En  todo  caso,  el  Estado  español  debe  notificar  a  la  Unión  Europea  los  datos 













sus  estados  miembros.  Durante  los  últimos  veinte  años  ha  venido  elaborando  un 
marco  jurídico  cada  vez  más  comprometido  con  esta  idea,  y  finalmente,  como 
consecuencia de  su profunda crisis  financiera,  totalmente volcado con el control del 
déficit  y  la  deuda  pública.  De  modo  paralelo,  con  mayor  o  menor  acierto,  el 







llamar  la  atención  de  los  distintos  agentes  económicos  internacionales  acerca  del 
compromiso de nuestro país con la austeridad y las reformas, en la medida en que van 
más  allá,  en modo  y  forma,  de  lo  que  a  priori  podría  exigirse  a  cualquier  estado 









pública  están  sujetos  a  su  cumplimiento.  De  este  modo,  todas  las  unidades 
institucionales  están  sujetas  al  principio  de  estabilidad  presupuestaria,  esto  es;  un 






dependientes (no ocurre  lo mismo con  las sujetas al art. 2.2, a  las que únicamente se 







sostenibilidad  financiera,  que  previsiblemente  será  ampliado  en  un  futuro  cercano 
para  incluir  la deuda comercial, y que se presenta como una concepción plurianual o 
largo‐plazista de la estabilidad presupuestaria; el compromiso con la transparencia y la 
normalización  de  la  información  a  través  de  la  trasposición  de  las magnitudes  de 
contabilidad presupuestaria  y nacional al  sistema de  contabilidad nacional  SEC95;  la 
especial concreción y detalle reflejado en  la  ley respecto al procedimiento de control 
sobre  el  cumplimiento  de  la  ley  con  una  batería  reglada  de medidas  preventivas, 
correctivas  y  coercitivas;  y  finalmente  el  periodo  transitorio  que  se  inicia  desde  la 
entrada en vigor de  la  ley hasta el año 2020, en el que aun no regirán  los  límites de 




para  la CARM, que presenta uno de  los déficit más  altos de entre  las Comunidades 
Autónomas en el ejercicio 2012, y especialmente en ámbitos  como el  turístico  cuyo 






solo  se  han  analizado  los  8  que  previsiblemente  subsistirán  en  el  futuro.  En  este 





Administración  del  Estado,  siete  de  ellos  forman  parte  del  subsector  Comunidad 
Autónoma,  y deberán  cumplir  la  totalidad  a  través de  su ente matriz, mientras que 
solo uno  es  considerado unidad  institucional pública  “de mercado”  a  la que  sólo  le 
sean exigibles determinadas obligaciones. 
 
Analizando  ambas  situaciones  y  sus  respectivas  cuentas  para  el  ejercicio  2012  se 
constata que: 
 
 El  Centro  Turístico  de  Talasoterapia  de  San  Pedro  del  Pinatar  presenta  unas 
pérdidas  19.196,56  euros,  por  lo  que  se  produce  un  incumplimiento  del 
objetivo de estabilidad presupuestaria en tanto que como unidad a la que le es 
de aplicación  la  ley por  su artículo 2.2,  se  le exige una posición de equilibrio 
financiero,  es  decir,  la  carencia  de  pérdidas  que  requieran  la  aportación 
adicional de recursos por parte de las administraciones de las que dependen. Al 
no  estar  incluido  en  ninguno  de  los  subsectores  propios  del  Sector 
Administraciones  Públicas,  su  desequilibrio  financiero  no  computará 
agregadamente  al  déficit  de  la  Comunidad  Autónoma  ni  al  total  de  las 
administraciones públicas. 
 
 La Comunidad Autómoma de  la Región de Murcia  (CARM) presenta un déficit 
fiscal  en  términos  de Capacidad  o Necesidad de  Financiación  SEC  95  de  852 
millones  de  Euros,  lo  que  supone  un  porcentaje  del  3,12 %  del  PIB  regional 
(27.340 millones de euros), lejos del objetivo inicial del 1,5%. Puede apreciarse 
una  gran  diferencia  entre  el  déficit  fiscal  de  operaciones  no  financieras 
presupuestarias  del  resultado  presupuestario  (1.416 millones  de  euros)  y  el 
déficit fiscal en términos de necesidad de financiación SEC 95 (853 millones de 
euros),  aunque  a  pesar  de  ello,  la  Cuenta  General  2012  no  presenta 
información suficiente y adecuada que permita verificar, entre otros aspectos, 
el cumplimiento de los objetivos transitorios de estabilidad presupuestaria. Por 
ello,  no  es  posible  determinar  si  la  importante  diferencia  entre  las  dos 








Finalmente,  en  cuanto  al  Estado  Español  se  refiere,  éste  presenta  un  déficit  fiscal 
estimado en  términos de Capacidad o Necesidad de Financiación SEC 95 de 111.641 
millones  de  Euros,  de  los  cuales  38.343  millones  corresponden  a  ayudas  para  la 











Ley Orgánica  4/1982,  de  9  de  junio,  de  Estatuto  de  Autonomía  para  la  Región  de Murcia, 
Boletín Oficial del Estado, 19 de junio de 1982. 
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